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アート・アーカイブズ概論
— 芸術学と情報理論の横断的教育実践
要真理子
要真理子｜Mariko Kaname 
愛知産業大学大学院造形学研究科 准教授 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 非常勤講師
専門は美学・芸術学。とくに近現代における英米の芸術作品および批評研究。最近では、視
覚文化論やミュージアム論にまで関心領域を広げつつ、情報理論や社会学など他領域との横
断研究にも積極的に参加している。現在、前田茂（京都精華大学准教授、美学・映像理論）
とイメージに関する共著を執筆中。
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